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KOZACKI CHARAKTER JAKO UKRAISKI FENOMEN NARODOWY 
(NA PODSTAWIE POWIECI J. MUSZKETYKA POGO)  
LUDMIŁA ROMAS 
Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia Honczara, Dniepropietrowsk – Ukraina  
STRESZCZENIE. Artykuł powicony został artystycznej realizacji fenomenu charakteru kozac-
kiego w powieci Jurija Muszketyka Pogo. Typologiczne zestawienie postaci kozaka w powieci 
Muszketyka zostało ukazane na tle innych utworów literackich.
THE COSSACK CHARACTER AS A UKRAINIAN NATIONAL 
PHENOMENON  
(BASED ON THE NOVEL POGONYA – THE CHASE – BY YU. MUSHKETYK) 
LUDMILA ROMAS 
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk – Ukraine 
ABSTRACT. The article is devoted to investigating the artistic embodiment of the Cossack 
character phenomenon in the novel Pogonya by Mushketyk. The typological comparison of the 
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